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阿波国文庫本『蜻蛉日記』の書入の考察
1
は
じ
め
に
　
藤
原
道
綱
母
作
と
い
わ
れ
る
『
蜻
蛉
日
記
』
は
、
本
文
に
大
き
な
異
同
が
あ
り
、
い
ず
れ
の
底
本
で
読
む
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
本
稿
は
、
古
本
系
諸
本
の
親
本
に
近
い
と
さ
れ
る
阿
波
国
文
庫
注
１本
を
用
い
、
同
本
を
用
い
た
研
究
会
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
た
書
入
れ
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
本
稿
は
研
究
会
の
途
中
経
過
報
告
で
あ
る
た
め
、
阿
波
国
文
庫
本
の
第
一
丁
か
ら
第
十
四
丁
ま
で
の
翻
字
及
び
書
入
れ
の
整
理
に
と
ど
ま
る
。
　
阿
波
国
文
庫
本
『
蜻
蛉
日
記
』
は
、
鵜
飼
郁
次
郎
（
一
八
五
五
〜
一
九
〇
一
）
の
所
蔵
図
書
（
鵜
飼
文
庫
）
で
あ
っ
た
が
、
後
に
徳
島
藩
主
蜂
須
賀
家
に
渡
り
、「
阿
波
国
文
庫
」
の
朱
印
を
押
さ
れ
、
現
在
は
、
人
間
文
化
研
究
機
構
国
文
学
研
究
資
料
館
が
所
有
者
と
な
っ
て
い
る
。
上
村
悦
注
２子
に
よ
る
書
誌
情
報
は
以
下
の
通
り
。
体
裁
、
上
・
中
・
下
三
巻
。
美
濃
紙
判
型
（
二
六
・
七
×
二
〇
・
〇
阿
波
国
文
庫
本
『
蜻
蛉
日
記
』
の
書
入
の
考
察
　
竹
田
由
花
子
（
編
集
責
任
）
田
嶋
知
子
﹇
キ
ー
ワ
ー
ド　
①
阿
波
国
文
庫
本
『
蜻
蛉
日
記
』　
②
書
き
入
れ
記
号　
③
書
き
入
れ
注
記
﹈
福
里
将
平
富
永
曜
子
伊
藤
優
紀
奈
毛
利
香
奈
子
石
川
貴
洋
増
田
さ
ん
ご
武
藤
那
賀
子
富
澤
萌
未
伊
達　
舞
2
㎝
）
袋
綴
。
表
紙
、
渋
紙
。
料
紙
は
楮
紙
。
題
簽
、
各
冊
に
そ
れ
ぞ
れ
「
蜻
蛉
日
記
」
と
雄
渾
な
筆
で
書
か
れ
、
上
巻
に
あ
た
る
巻
に
は
「
琴
」、
中
巻
に
は
「
詩
」、
下
巻
に
は
「
酒
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
　
当
該
本
に
は
異
本
注
記
が
多
く
、
ま
た
、
書
入
記
号
も
ま
ま
見
え
る
。
上
村
悦
注
３子
は
、
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
。
吉
川
理
吉
氏
が
「
此
本
近
世
末
期
以
来
古
写
本
の
称
あ
り
。
即
ち
例
の
松
廼
屋
本
解
題
に
「
古
写
本
」「
右
古
写
本
ニ
校
合
シ
テ
ア
リ
ケ
ル
一
本
也
」
と
て
校
合
し
た
る
が
此
本
に
そ
の
校
註
な
り
」
と
述
べ
ら
れ
（
国
語
国
文　
　
　
昭
和
十
一
年
十
月
）
て
い
る
が
阿
波
国
本
文
庫
本
に
も
萩
野
本
を
「
古
」
と
し
て
校
合
書
入
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
古
」
と
あ
る
異
本
注
記
は
必
ず
し
も
萩
野
本
と
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
異
本
注
記
さ
れ
て
い
る
異
本
は
「
古
」
以
外
に
も
あ
る
。
注
記
に
あ
る
異
本
が
ど
の
系
統
の
本
文
に
よ
る
も
の
か
が
わ
祖
本
上
野
本
見
林
本
大
東
急
本
教
育
大
本
京
大
本
無
窮
会
本
上
巻
無
窮
会
本
中
下
萩　
野
本
上
下
松
平
本
宮
内
庁
本
阿
波
国
本
山
脇
本
第
三
類
本
吉
田
本
Ａ
ＢＣ
Ｂ1
Ｂ2
Ｂ3
彰
考
館
本Ｂ
4
Ｂ5
Ｂ6
Ｂ2Ⅱ
「
注
」
10
行
書
、
12
行
書
い
づ
れ
も
錯
簡
の
箇
所
で
の
行
が
末
で
一
致
。
 B1
で
錯
簡
が
お
こ
つ
た
場
合
 B1
は
12
行
書
。
 B2
で
お
こ
つ
た
場
合
 B1
は
10
行
書
と
な
る
で
あ
ろ
う
「
注
」
イ
の
方
は
中
巻
に
あ
る
の
で
無
窮
会
上
巻
や
中
巻
を
欠
く
第
二
類
本（
萩
・
見
・
教
・
京
）
に
は
イ
、
ロ
両
錯
簡
は
伝
わ
ら
な
か
つ
た
。
（
12
行
書
カ
）
（
12
行
書
カ
）
（
12
行
書
カ
）
（
10
行
書
カ
）
（
10
行
書
カ
）
（
11
行
書
カ
）
（
10
行
書
カ
）
（
イ
ロ
）
（
12
行
書
カ
）
13
行
書
13
行
書
11
行
書
10
行
書
イ
イ
イ
イ
ロ
10
行
書
10
行
書
10
行
書
13
行
書
13
行
書
10
行
書
10
行
書
カ
10
行
書
カ
10
行
書
10
行
書
10
行
書
12
行
書
Ｘ
Ａ
系
Ｂ
系
Ｃ
系
妙
法
寺
本
（
）
松
平
本
は
も
つ
と
検
討
し
た
い
（
）
板
本
親
本
（
）
（
）
永
森
本
青
木
本　
　
　
愛
岳
麓
本
　
　
　
　
　
　
東
大
南
葵
本
岡
倉
本　
　
　
小
諸
本
　
　
　
　
　
　
國
學
院
本
学
習
院
本　
　
吉
沢
本
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3
か
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
本
の
書
誌
が
よ
り
詳
細
に
わ
か
る
。
な
お
、
異
本
の
本
文
系
統
を
探
る
に
あ
た
り
、
上
村
悦
子
が
諸
本
に
つ
い
て
ま
と
め
た
注
４図
を
掲
げ
る
。
　
『
蜻
蛉
日
記
』
の
諸
本
は
、
第
一
類
、
第
二
類
、
第
三
類
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
第
一
類
本
は
Ａ
系
統
、
Ｂ
系
統
、
Ｃ
系
統
に
分
け
ら
れ
る
が
、
Ａ
系
統
は
宮
内
庁
本
（
桂
宮
本
）
の
み
で
あ
る
。
阿
波
国
文
庫
本
は
Ｂ
系
統
の
古
本
で
あ
り
、
同
系
統
に
は
松
平
本
、
上
野
本
、
大
東
急
本
、
彰
考
館
本
、
無
窮
会
本
が
あ
る
。
な
お
、
Ｂ
系
統
の
中
巻
が
抜
け
た
も
の
が
第
二
類
本
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
Ｃ
系
統
の
吉
田
本
か
ら
版
本
原
本
が
分
か
れ
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
第
三
類
本
へ
と
系
統
が
分
か
れ
る
。
翻
刻
と
注
記
に
あ
る
異
本
系
統
　
当
該
本
の
本
文
の
傍
に
書
か
れ
た
異
本
注
記
を
書
き
出
し
、
ど
の
系
統
の
本
文
に
近
い
か
を
表
に
ま
と
め
た
。
な
お
、
異
本
注
記
の
箇
所
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
、
翻
刻
も
併
せ
て
載
せ
る
。
翻
刻
の
凡
例
は
以
下
の
通
り
。
一
．
改
行
箇
所
や
和
歌
の
書
式
は
原
本
の
ま
ま
と
し
、
利
用
の
便
を
考
え
、
頁
毎
に
区
切
り
、
丁
数
と
そ
の
表
裏
、
行
数
を
付
記
し
た
。
一
．
原
本
に
用
い
ら
れ
て
い
る
変
体
仮
名
は
、
す
べ
て
現
行
の
平
仮
名
に
統
一
し
た
。
た
だ
し
、
原
本
の
平
仮
名
中
に
片
仮
名
を
混
用
し
た
箇
所
は
、
片
仮
名
を
平
仮
名
に
改
め
た
。
一
．
清
濁
、
句
読
点
も
原
本
の
ま
ま
に
し
た
。
一
．
ミ
セ
ケ
チ
は
、
現
状
で
は
文
字
に
二
本
線
を
引
い
て
い
る
。
こ
の
た
め
翻
刻
で
は
、
ミ
セ
ケ
チ
を
、
取
り
消
し
線
で
示
し
た
。
ま
た
、
消
し
た
上
で
文
字
を
補
っ
て
い
る
場
合
は
、
ミミ
セ
ケ
チ
セ
ケ
チ
に
し
た
文
字
の
隣
に
補
っ
た
。
一
．
不
明
瞭
な
字
は
〔　
〕
で
示
し
た
。
一
．
傍
記
は
、
該
当
す
る
文
字
の
横
に
そ
の
ま
ま
示
し
た
。
一
．
補
入
記
号
の
な
い
補
入
は
｛　
｝
で
示
し
、
補
入
記
号
の
あ
る
補
入
は
〈　
〉
で
示
し
た
。
た
だ
し
、
異
本
注
記
と
思
わ
れ
る
も
の
は
こ
の
限
り
で
は
な
く
、
現
状
に
近
い
状
態
に
し
た
。
表
の
凡
例
は
以
下
の
通
り
。
一
．
異
本
注
記
は
表
の
「
書
入
内
容
」
に
示
し
、
異
本
の
種
類
を
示
す
記
号
は
「
書
入
記
号
」
に
示
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
中
で
朱
墨
で
書
か
れ
た
も
の
は
〔　
〕
で
示
し
た
。
一
．
本
文
に
ミ
セ
ケ
チ
が
あ
る
場
合
に
は
、
ミ
セ
ケ
チ
の
線
が
墨
で
あ
る
場
合
は
、「
ミ
セ
ケ
チ
」
の
段
に
「
黒
」、
朱
墨
で
あ
る
場
合
に
は
「
朱
」
で
示
し
た
。
一
．「
書
入
内
容
」
に
示
さ
れ
た
異
本
の
本
文
に
合
致
す
る
本
文
に
「
○
」
を
つ
け
た
。
一
．
ど
の
本
文
に
も
合
致
し
な
い
異
本
注
記
に
は
網
掛
け
を
施
し
た
。
一
．
表
に
は
示
せ
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
ア
ス
タ
リ
ス
ク
を
つ
け
、
表
の
下
に
そ
の
詳
細
を
示
し
た
。
4
一
オ　
　
村
上
御
時
／
天
暦
八
年
１　
か
く
あ
り
し
と
き
す
き
て
世
中
に
２　
い
と
も
の
は
か
な
く
と
に
も
か
く
に
も
つ行古
３　
か
て
よ
に
ふ
る
人
あ
り
け
り
か
た
ち
と
て
４　
も
人
に
も
に
す
こ
〈
こ
〉
ろ
た
ま
し
ひ
も
あ
る
に
５　
も
あ
ら
て
か
う
も
の
ゝ
え
う
に
も
あ
６　
ら
て
あ
る
も
こ
と
は
り
と
お
も
ひ
つ
ゝ
７　
た
ゝ
ふ
し
を
き
あ
か
し
く
ら
す
８　
ま
ゝ
に
世
中
に
お
ほ
か
た
ふ
る
も
の
９　
か
た
り
の
は
し
な
と
を
み
れ
は
よ
に
お
ほ
10　
か
る
そ
ら
こ
と
た
に
あ
り
人
に
も
あ
ら
ぬ
み
の
11　
う
へ
ま
て
か
き
日ニ
記キ
し
て
め
つ
ら
し
き
さ
ま
12　
に
も
あ
り
な
む
天
下
の
人
の
し
な
た
りか
き
や
ど
一
ウ　
１　
と
は
む
た
め
し
｛
に
｝
も
せ
よ
か
し
と
お
ほ
ゆ
る
２　
も
す
き
に
し
と
し
つ
き
こ
ろ
の
こ
と
も
３　
お
ほ
つ
か
な
か
り
け
れ
は
さ
て
も
あ
り
ぬ
へ
４　
き
こ
と
な
む
お
ほ
か
り
け
る
さ
て
あ
の 
ふ
イ
　
５　
けなイ
か
り
し
す
き
こ
と
ゝ
も
の
そ
れ
は
そ
れ
６　
と
し
て
か
し
は
木
の
こ
た
か
き
７　
わ
た
り
よ
り
か
く
い
は
せ
む
と
お
も
ふ
８　
こ
と
あ
り
け
り
れ
い
の
人
は
あ
な
い
９　
す
る
た
よ
り
も
し
は
な
ま
女
な
と
10　
し
て
い
は
す
る
こ
と
こ
そ
あ
れ
こ
れ
11　
は
をお
や
と
お
ほ
し
き
人
に
た
は
ふ
れ
12　
に
も
ま
め
や
か
に
も
ほ
の
め
か
し
二
オ　
１　
し
に
ひ
たな
き
こ
と
しし
い
ひ
つ
き
を
も
２　
し
ら
す
か
ほ
に
む
ま
に
は
ひ
の
り
た
る
３　
人
し
て
う
ち
た
ゝ
か
す
た
れ
なを
と
い
は
４　
す
る
に
は
お
ほ
つ
か
な
か
ら
す
き
わゝ
ひゐ
５　
た
れ
は
もと
て
わ
つ
ら
ひ
と
り
い
れ
て
も
て
６　
さ
は
く
み
れ
は
か
み
な
と
も
れ
い
の
や
う
７　
に
も
あ
ら
す
い
た
ら
ぬ
と
こ
ろ
な
し
と
８　
き
ゝ
ふ
る
し
た
る
て
も
あ
ら
し
と
お
ほ
９　
ゆ
る
さま
て
あ
し
け
れ
は
い
と
そ
あ
や
し
き
10　
あ
り
け
る
こ
と
はなり
11　
　
　
お
と
に
の
み
き
け
は
か
な
し
な
ほ
と
ゝ
き
す
12　
　
　
こ
と
か
た
ら
は
む
と
お
も
ふ
ここゝ
ろ
あ
り
二
ウ　
１　
と
は
か
り
そ
あ
る
い
か
に
か
へ
り
こ
と
は
す
へ
てく
２　
や
あ
る
な
と
さ
た
む
る
ほ
と
に
こ
た
い
な
る
３　
人
あ
り
て
な
ほ
と
か
し
こ
まへた
り
て
４　
か
ゝ
す
れ
は
５　
　
　
か
た
ら
は
む
人
な
き
さ
と
に
ほ
と
ゝ
き
す
６　
　
　
か
ひ
な
か
る
へ
き
こ
ゑ
な
ふ
る
し
そ
７　
こ
れ
を
は
し
め
に
て
ま
た　
も
〳
〵
も
お
こ
８　
す
れ
と
か
へ
り
こ
と
も
せ
さ
り
け
れ
は
９　
又
10　
　
　
お
ほ
つ
か
な
お
と
な
き
た
き
の
水
な
れ
や
11　
　
　
ゆ
く
ゑ
も
し
ら
ぬ
せ
を
そ
た
つ
ぬ
る
12　
こ
れ
を
い
ま
こ
れ
よ
り
と
い
ひ
た
れ
は（ナ
シ
古し
れ
た
る
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5
＊
１ 
「
あ
ふ
な
か
り
し
」
と
い
う
異
本
が
あ
っ
た
か
。
＊
２ 
「
は
」
を
墨
で
ミ
セ
ケ
チ
に
し
、
さ
ら
に
そ
の
ミ
セ
ケ
チ
を
朱
墨
で
消
す
。
＊
３ 
「
わ
ひ
」
を
墨
で
ミ
セ
ケ
チ
に
し
て
「
ゝ
ゐ
」
に
し
、
さ
ら
に
そ
の
ミ
セ
ケ
チ
を
朱
墨
で
消
す
。
＊
４ 
「
さ
」
を
墨
で
ミ
セ
ケ
チ
に
し
て
「
ま
」
に
し
、
そ
の
ミ
セ
ケ
チ
を
朱
墨
で
消
す
。
＊
５ 
「
こ
」
の
右
に
「
こ
ゝ
」
と
傍
記
し
、
そ
の
傍
記
の
右
に
朱
墨
で
点
を
付
す
か
。
＊
６ 
「
て
」
を
墨
で
ミ
セ
ケ
チ
に
し
、
さ
ら
に
そ
の
ミ
セ
ケ
チ
を
朱
墨
で
消
す
。
丁数
行数
ミセケチ
書入内容
書入記号
第
一
類
本
第
二
類
本
第
三
類
本
備考
Ａ系
Ｂ系
Ｃ系
甲類
乙類
宮内庁本
松平本
上野本
大東急本
彰考館本
無窮会本
吉田本
山脇本
萩野本
見林本
教育大学本
京都大学本
永森本
静嘉堂愛岳麓本
岡倉本
東大南葵本
小諸本
國學院大學本
学習院本
１
オ
２
〔
行
〕
〔
古
〕
○
12
か
○
○
１
ウ
１
〔
に
〕
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
４
黒
ふ
〔
イ
〕
*1
５
朱
な
〔
イ
〕
11
朱
〔
お
〕
○
○
○
○
○
○
２
オ
１
黒
な
朱
〔
し
〕
○
○
○
○
○
○
○
○
３
朱
〔
を
〕
○
○
○
４
黒
*2
ゝ
ゐ
*3
５
朱
〔
と
〕
○
○
○
９
黒
ま
○
*4
10
朱
〔
な
り
〕
○
○
○
12
〔
こ
ゝ
〕
○
○
○
○
○
*5
２
ウ
１
黒
く
○
○
*6
３
朱
〔
へ
た
〕
○
○
○
○
12
〔（
ナ
シ
〕
〔
古
〕
○
6
三
オ　
１　
や
う
な
り
や
か
く
そ
あ
る
２　
　
　
ひ
と
し
れ
す
い
ま
や
〳
〵
と
ま
つ
ほ
と
に
３　
　
　
か
へ
り
こ
ぬ
こ
そ
わ
ひ
し
か
り
け
れ
４　
と
あ
り
け
れ
は
れ
い
の
人
か
し
こ
し
５　
を
さ
〳
〵
し
き
や
う
に
も
き
こ
え
む
こ
そ
６　
よ
か
ら
め
と
て
さ
る
へ
き
ひ
と
し
て
あ
る
７　
へ
き
に
か
ゝ
せ
て
や
り
つ
そ
れ
を
し
も
ま
８　
め
や
か
に
う
ち
よ
ろ
こ
ひ
て
し
け
う
か
よ
は
す
９　
ま
た
そ
へ
た
る
ふ
み
ゝ
れ
は
10　
　
　
は
ま
ち
と
り
あ
と
も
な
き
さ
に
ふ
み
ゝ
ぬ
は
11　
　
　
わ
れ
もを
たこ
す
な
み
う
ち
や
け
つ
ら
む
12　
こ
の
た
ひ
も
れ
い
の
ま
め
や
か
な
る
か
へ
り
三
ウ　
１　
こ
と
す
る
人
あ
れ
そは
ま
き
ら
は
し
つ同古
２　
又文古
も
あ
り
ま
め
や
か
な
る
や
う
に
て
あ
る
も
３　
い
と
お
も
ふ
や
う
な
れ
と
こ
の
た
ひ
さ
へ
４　
な
うく
は
い
と
つ
ら
ふ
も
あ
る
へ
き
か
な
５　
な
と
ま
め
ふ
み
の
は
し
に
か
き
て
６　
そ
へ
た
り
７　
　
　
い
つ
れ
と
も
わ
か
ぬ
心
は
そ
へ
た
れ
と
８　
　
　
こ
た
ひ
は
さ
き
に
み
ぬ
人
の
か
り
９　
と
あ
れ
と
れ
い
の
ま
き
ら
は
し
つ
か
ゝ
れ
は
10　
ま
め
な
る
こ
と
に
て
月
日　　
は
イ
す
く
し
つ
11　
あ
き
つ
か
た
に
な
り
に
け
り
そ
へ
た
る
12　
ふ
み
に
心
さ
か
し
ら
つ
い
た
る
や
う
に
四
注
５オ　
１　
み
え
つ
る
う
さ
に
な
む
ね
む
し
つ
れ
と
２　
い
か
な
る
に
か
あ
ら
む
３　
　
　
し
か
の
ね
も
き
こ
ひえ
ぬ
〔
里
〕
に
す
み
な
か
ら
４　
　
　
あ
や
し
く
あ
は
ぬ
め
を
も
み
る
か
な
５　
と
あ
る
か
へ
り
こ
と
６　
　
　
た
か
さ
こ
の
お
の
への
古わ
た
り
に
す
ま
ふ
と
も
７　
　
　
し
か
さ
め
ぬ
へ
き
め
と
は
き
か
ぬ
を
８　
け
に
あ
や
し
の
こ
と
や
と
は
か
り
な
む
又
９　
ほ
と
へ
て
10　
　
　
あ
ふ
さ
か
の
せ
き
や
な
るかイ
な
りかイ
ち
か
け
れ
と
11　
　
　
こ
ゑ
わ
ひ
ぬ
れ
は
な
け
きは
て
そ
ふ
る
12　
　
　
　
か
へ
し
四
ウ　
１　
　
　
こ
え
わ
ふ
る
あ
ふ
さ
か
よ
り
も
を
と
に
き
く
２　
　
　
な
こ
そ
を
か
た
き
せ
き
と
し
ら
な
む
３　
な
と
い
ふ
ま
め
ふ
そみ
か
よ
ひ
〳
〵
て
い
か
な
る
４　
あ
し
た
に
か
あ
り
け
む
５　
　
　
ゆ
ふ
く
れ
の
な
か
れ
く
る
ま
を
ま
つ
ほ
と
に
６　
　
　
な
み
た　　
は
古
お
ほ
ゐ　　
の
か
はと
古こ
そ
な
れ
７　
　
　
　
か
へ
しリコト　
８　
　
　
お
も
ふ
こ
と
お
ほ
ゐ
の
か
は
の
ゆ
ふ
く
れ
は
９　
　
　
こ
〈
こ
〉
ろ
に
も
あ
ら
す
な
か
れ
こ
そ
す
れ
10　
ま
た
三
日
は
か
り
の
あ
し
た
に
11　
　
　
し
の
ゝ
め
に
お
き
け
る
そ
ら
は
お
も
ほ
え
て
12　
　
　
あ
や
し
く
つ
ゆ
と
き
え
か
へ
り
つ
る
阿波国文庫本『蜻蛉日記』の書入の考察
7
＊
１ 
「
つ
」
の
横
の
「
同
」
は
、
後
世
の
人
が
「
津
」
を
読
め
ず
、「
同
」
字
に
間
違
え
た
も
の
の
可
能
性
が
あ
る
。
な
お
、「
つ
」
を
「
ほ
」
に
し
た
場
合
、
大
東
急
本
と
萩
野
本
の
本
文
と
同
じ
に
な
る
。
＊
２ 
「
お
の
へ
」
の
下
に
朱
墨
で
補
入
記
号
が
あ
る
。
＊
３ 
「
な
み
た
」
の
下
に
朱
墨
で
補
入
記
号
が
あ
る
。
＊
４ 
「
か
は
」
の
下
に
朱
墨
で
補
入
記
号
が
あ
る
。
＊
５ 
こ
の
箇
所
の
異
同
は
以
下
の
通
り
。
 
 
か
へ
し
リ
コ
ト 
 
 
 
宮
内
庁
本
・
阿
波
国
文
庫
本
・
上
野
本
 
 
か
へ
し
リ
コ
ト
イ
　
 
 
大
東
急
本
・
彰
考
館
本
 
 
か
へ
し 
 
 
無
窮
会
本
 
 
返
し 
 
 
 
萩
野
本
 
 
返
し
り
こ
と
印
 
 
 
 
教
育
大
学
本
・
京
都
大
学
本
 
 
か
へ
りか
へ
し
イ
こ
と 
学
習
院
本
・
静
嘉
堂
本
 
 
か
へ
り
こ
と 
東
大
南
葵
本
・
吉
田
本
丁数
行数
ミセケチ
書入内容
書入記号
第
一
類
本
第
二
類
本
第
三
類
本
備考
Ａ系
Ｂ系
Ｃ系
甲類
乙類
宮内庁本
松平本
上野本
大東急本
彰考館本
無窮会本
吉田本
山脇本
萩野本
見林本
教育大学本
京都大学本
永森本
静嘉堂愛岳麓本
岡倉本
東大南葵本
小諸本
國學院大學本
学習院本
３
オ
11
黒
を
こ
３
ウ
１
は
○
○
○
〔
同
〕
〔
古
〕
*1
２
〔
文
〕
〔
古
〕
○
○
４
く
10
は
イ
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
４
オ
３
黒
え
○
○
○
○
○
６
〔
の
〕
〔
古
〕
*2
10
黒
か
イ
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
黒
か
イ
11
は
４
ウ
３
み
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
６
〔
は
〕
〔
古
〕
○
○
○
*3
の
○
○
○
○
〔
と
〕
〔
古
〕
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
*4
７
リ
コ
ト
○
○
*5
8
五
オ　
１　
　
　
　
か
へ
し
２　
　
　
さ
た
め
な
く
き
え
か
へ
り
つ
る
露
よ
り
も
３　
　
　
そ
ら
た
の
め
す
る
わ
れ
は
な
に
な
り
４　
か
く
て
あ
る
や
う
あ
り
て
し
は
し
た
ひ
５　
な
る
と
こ
ろ
に
あ
る
に
も
の
し
て
つ
と
６　
め
て
け（ナ
シ
古ふ
た
に
の
と
か
に
と
お
も
ひ
つ
る
７　
を
ひ
な
け
な
り
つ
れ
は
い
か
に
そ
８　
み
に
は
山
か
く
れ
と
の
み
な
む
と
あ
る
か
へ
り
９　
こ
と
に
た
ゝ
10　
　
　
お
も
ほ
え
ぬ
か
き
ほ
に
を
れ
は
な
て
し
こ
の
11　
　
　
は
な
に
そ
つ
ゆ
は
た
ま
ら
さ
り
け
り
12　
な
と
い
ふ
ほ
と
に
九
月
に
な
り
ぬ
五
ウ　
１　
つ
こ
も
り
か
た
に
し
き
り
て
二
よ
は
か
り
２　
み
え
ぬ
ほ
と
ふ
み
は
か
り
あ
る
か
へ
り
３　
こ
と
に
４　
　
　
き
え
か
へ
り
つ
ゆ
も
ま
た
ひ
ぬ
袖
の
う
へ
に
５　
　
　
け
さ
は
し
らく
る
ゝ
そ
ら
も
わ
り
な
し
６　
た
ち
か
へ
り
か
へ
り
こ
と
７　
　
　
お
も
ひ
や
る
心
の
そ
ら
に
な
り
ぬ
れ
は
８　
　
　
け
さ
は
し
く
る
と
み
ゆ
る
な
る
ら
む
９　
と
て
か
へ
り
こ
と
か
き
あ
へ
ぬ
ほ
と
に
み
え
10　
た
り
又
ほ
と
へ
て
み
え
を
こ
た
る
ほ
と
あ
11　
め
な
と
ふ
り
た
る
ひ
く
れ
に
こ
む
な
と
12　
や
あ
り
け
む
六
オ　
１　
　
　
か
し
は
き
の
も
り
の
し
た
く
さ
く
れ
こ
と
に
２　
　
　
な
を
た
の
め
と
や
も
る
を
み
る
〳
〵
３　
か
へ
り
こ
と
は
み
つ
か
ら
き
て
ま
き
ら
は
４　
し
つ
か
く
て
十
月
に
な
り
ぬ
こ
ゝ
に
５　
も
の
い
み
な
る
ほ
と
を
心
も
と
な
け
に
６　
い
ひ
つ
ゝ
７　
　
　
な
け
き
つ
ゝ
か
へ
す
こ
ろ
も
の
つ
ゆ
け
き
に
８　
　
　
い
と
ゝ
そ
ら
さ
へ
し
く
れ
そ
ふ
ら
む
９　
か
へ
し
い
と
ふ
る
め
き
た
り
10　
　
　
お
も
ひ
あ
ら
は
ひ
な
ま
し
物
を
い
か
て
か
は
11　
　
　
か
へ
す
こ
ろ
も
の
た
れ
も
ぬ
る
ら
む
12　
と
あ
る
ほ
と
に
わ
か
た
の
もモ
し
き
人
み
ち
六
ウ　
１　
の
く
に
へ
い
て
た
ち
ぬ
と
き
〈
け
〉
は
い
と
あ
は
れ
２　
な
る
ほ
と
な
り
人
は
ま
た
み
な
る
と
い
ふ
３　
へ
き
ほ
と
に
も
あ
ら
す
み
ゆ
る
こ
と
は
４　
た
ゝ
さ
し
く
め
る
に
のナシ古み
あ
り
い
と
こ
ゝ
ろ
５　
ほ
そ
く
か
な
し
き
こ
と
も
の
に
に
す
み
るる古
６　
人
も
い
と
あ
は
れ
に
わ
す
る
ま
し
き
７　
さ
ま
に
の
み
か
た
ら
ふ
め
れ
と
人
の
こ
ゝ
ろ
８　
は
そ
れ
に
し
た
か
ふ
へ
き
か
は
れ
な（
ナ
シ
古と
お
も
へ
は
９　
た
ゝ
ひ
と
へ
に
か
な
し
う
こ
ゝ
ろ
ほ
そ
き
10　
こ
と
を
の
み
お
も
ふひて古い
ま
は
と
て
み
な
11　
い
て
た
つ
ひ
に
な
り
て
ゆ
く
人
も
せ
き
12　
あ
へ
ぬ
ま
て
あ
り
と
ま
る
人
は
た
ま
い
て
後
拾
　
阿波国文庫本『蜻蛉日記』の書入の考察
9
＊
１ 
「
も
」
の
横
に
墨
で
「
モ
」
と
傍
記
。
＊
２ 
「
き
」
と
「
は
」
の
間
に
墨
で
補
入
記
号
あ
り
。
丁数
行数
ミセケチ
書入内容
書入記号
第
一
類
本
第
二
類
本
第
三
類
本
備考
Ａ系
Ｂ系
Ｃ系
甲類
乙類
宮内庁本
松平本
上野本
大東急本
彰考館本
無窮会本
吉田本
山脇本
萩野本
見林本
教育大学本
京都大学本
永森本
静嘉堂愛岳麓本
岡倉本
東大南葵本
小諸本
國學院大學本
学習院本
５
オ
６
〔（
ナ
シ
〕
〔
古
〕
○
○
○
５
ウ
５
く
○
○
○
○
○
○
○
６
オ
12
も
*1
６
ウ
１
け
*2
４
〔（
ナ
シ
〕
〔
古
〕
○
○
○
５
〔
る
〕
〔
古
〕
○
○
○
○
○
○
○
○
８
な
〔（
ナ
シ
〕
〔
古
〕
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
10
〔
ひ
て
〕
〔
古
〕
○
○
○
10
七
オ　
１　
い
ふ
か
た
な
く
か
な
し
き
に
と
き
た
か
ひ
２　
ぬ
る
と
い
ふ
ま
て
も
え
い
て
や
ら
す
３　
又かた
へみ
な
る
す
ゝ
り
に
ふ
み
を
を
し
ま
４　
き
て
う
ち
い
れ
て
又
ほ
ろ
〳
〵
と
う
ち
５　
な
き
て
い
て
ぬ
し
は
し
は
み
む
こ
〈
こ
〉
ろ
も
６　
な
し
み
い
て
は
て
ぬ
る
に
た
め
ら
７　
ひ
て
よ
り
て
な
に
こ
と
そ
と
み
８　
れ
は
９　
　
　
　
き
み
を
の
み
た
の
む
た
ひ
な
る
こ
ゝ
ろ
に
は
10　
　
　
ゆ
く
す
ゑ
と
を
く
お
も
ほ
ゆ
る
か
な
11　
と
そ
あ
る
み
る
へ
き
人
み
よ
と
な
め
り
と
12　
さ
へ
お
も
ふ
に
い
み
し
う
か
な
し
う
て
あ
り
つ
る
七
ウ　
１　
や
う
に
を
き
て
と
は
か
り
あア
る
ほ
と
に
も
の
２　
し
た
め
（
ナ
シ
古り
め
も
み
あ
は
せ
す
お
も
ひ
３　
い
り
て
あ
れ
は
な
と
か
よ
の
つ
ね
の
こ
と
に
４　
こ
そ
あ
れ
は
と
か
う
し
も
あ
る
は
わ
れ
を
５　
た
の
ま
ぬ
な
め
り
な
と
も
あ
へ
し
ら
い
す
ゝ
６　
り
な
る
ふ
み
を
み
つ
け
て
あ
は
れ
と
い
ひ
て
７　
か
と
て
の
と
こ
ろ
に
８　
　
　
わ
れ
を
の
み
た
の
む
と
い
へ
は
ゆ
く
す
ゑ
の
９　
　
　
ま
つ
の
ち
きよ
りを
も
き
てみか
こ
そ
は
み
め
10　
と
な
む
か
く
て
ひ
の
ふ
る
ま
ゝ
に
た
ひ
の
11　
そ
ら
を
お
も
ひ
や
る
た
ちに
い
と
あ
は
れ
12　
な
る
に
人
の
こ
ゝ
ろ
も
い
と
た
の
も
し
け
八
オ　
１　
に
は
み
え
す
な
む
あ
り
け
る
し
は
す
に
２　
な
り
ぬ
よ
か
は
に
も
の
す
る
こ
と
あ
り
て
３　
の
ほ
り
ぬ
人大
ゆ
き
に
ふ
り
こ
め
ら
れ
て
４　
い
と
あ
は
れ
に
こ
ひ
し
き
こ
と
お
ほ
く
な
む
と
５　
あ
る
に
つ
け
て
６　
　
　
こ
ほ
る
ら
む
よ
か
は
の
み
つ
に
ふ
る
ゆ
き
も
７　
　
　
わ
か
こ
と
き
え
て
も
の
は
お
も
は
し
８　
な
と
い
ひ
て
そ
の
と
し
は
か
な
く
９　
く
れ
ぬ
正天暦
九月
は
か
り
に
二
三
日
み
（
ナ
シ
古え
ぬ
10　
ほ
と
に
も
の
へ
わ
た
ら
む
と
て
人
そこ
ば
と
ら
11　
〔
せせ古
〕
よ
と
て
か
き
を
き
た
る
12　
　
　
し
ら
れ
ね
は
み
を
う
く
ひ
す
の
ふ
り
い
て
つ
ゝ
八
ウ　
１　
　
　
な
き
て
こ
そ
ゆ
け
の
に
も
や
ま
に
も
２　
　
　
　
　
か
へ
り
こ
と
あ
り
３　
　
　
う
く
ひ
す
の
あ
た
に
て
ゆ
か
む
や
ま
く
の
／
野
古に
も
４　
　
　
な
く
こ
ゑ
き
か
は
た
へつ
ぬ
は
か
り
そ
５　
な
と
い
ふ
う
ち
よ
り
な
ほ
も
あ
ら
ぬ
こ
と
６　
あ
り
て
は
る
な
つ
な
や
み
み
く
ら
し
て
７　
八
月
つ
こ
もく
り
に
と
か
うく古
も
の
し
つ
そ
の
８　
ほ
と
の
こ
ゝ
ろ
は
へ
は
し
も
ね
む
こ
ろ
な
る
９　
や
う
な
り
け
り
さ
て
九
月
は
か
り
に
10　
な
り
て
い
て
に
た
る
ほ
と
に
は
こ
の
11　
あ
る
を
て
ま
さ
く
り
に
あ
け
て
み
れ
は
12　
人
の
も
と
に
や
ら
む
と
し
け
る
ふ
み
あ
り
入
後
拾
遺
　
　
後
拾
　
阿波国文庫本『蜻蛉日記』の書入の考察
11
＊
１ 
静
嘉
堂
愛
岳
麓
本
は
、「
こ
ゝ
ろ
」、
彰
考
館
本
は
、
「
こ
こ
ろ
」、
他
本
は
、「
心
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
（
阿
波
国
文
庫
本
は
「
こ
｛
こ
｝
ろ
」
と
表
記
。）
＊
２ 
阿
波
国
文
庫
本
は
、「
あ
（
阿
の
草
体
）」
の
右
に
墨
で
「
ア
」
と
傍
記
。
＊
３ 
「
人
」
の
横
に
朱
墨
で
「
大
」
と
あ
り
。
＊
４ 
こ
の
箇
書
の
異
同
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
 
「
正
月
」
の
右
に
朱
墨
で
「
天
暦
九
」
　
大
東
急
本
 
「
正
月
」
の
左
に
墨
で
「
天
暦
九
年
」
　
彰
考
館
本
 
「
正
月
」
の
右
に
墨
で
「
天
暦
九
年
」
　
学
習
院
本
 
「
正
月
」
の
右
に
朱
墨
で
「
天
暦
九
年
」
　
静
嘉
堂
愛
岳
麓
本
 
「
正
月
」
の
上
欄
に
「
天
暦
九
年
」
　
教
育
大
学
本
・
京
都
大
学
本
＊
５ 
阿
波
国
文
庫
本
は
ア
イ
マ
イ
ナ
字
の
右
に
朱
墨
で
「
せ
古
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
＊
６ 
「
く
」
が
ミ
セ
ケ
チ
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
右
に
墨
で
「
の
」、
そ
の
右
に
朱
墨
で
「
野
」、
そ
の
右
に
朱
墨
で
「
古
」。
 
萩
野
本
・
教
育
大
学
本
・
京
都
大
学
本
は
、「
野
」。
上
野
本
・
大
東
急
本
・
彰
考
館
本
・
学
習
院
本
・
静
嘉
堂
愛
岳
麓
本
・
東
京
大
学
南
葵
本
・
吉
田
本
は
「
く
」、
宮
内
庁
書
陵
部
本
は
「
へ
」。
丁数
行数
ミセケチ
書入内容
書入記号
第
一
類
本
第
二
類
本
第
三
類
本
備考
Ａ系
Ｂ系
Ｃ系
甲類
乙類
宮内庁本
松平本
上野本
大東急本
彰考館本
無窮会本
吉田本
山脇本
萩野本
見林本
教育大学本
京都大学本
永森本
静嘉堂愛岳麓本
岡倉本
東大南葵本
小諸本
國學院大學本
学習院本
７
オ
３
か
た
へ
５
こ
*1
７
ウ
１
ア
*2
２
〔（
ナ
シ
〕
〔
古
〕
〇
〇
〇
９
よ
を
〇
〇
９
み
か
11
に
８
オ
３
大
*3
９
天
暦
九
*4
９
〔（
ナ
シ
〕
〔
古
〕
〇
〇
〇
10
こ
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
11
〔
せ
〕
〔
古
〕
*5
８
ウ
３
黒
野の
〔
古
〕
*6
４
つ
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
７
〔（
ナ
シ
〕
〔
古
〕
12
九
オ　
１　
あ
さ
ま
し
さ
に
み
て
け
り
と
た
に
し
ら
れ
む
と
２　
お
も
ひ
て
か
き
つ
く
３　
　
　
うわ
つ
ら
は
し
を
も
た
か
は
し
ほ
か
に
わ
た
せ
る
ふ
み
ゝ
れ
は
４　
　
　
こわれ
と
そゝ
や
と
た
え
に
な
ら
む
と
す
ら
む
５　
な
と
お
も
ふ
ほ
と
に
はあ
へ
な
う
十
月
つ
こ
も
６　
り
か
た
に
み
よ
し
き
り
て
み
え
ぬ
と
き
７　
あ
り
つ
れ
な
う
て
し
は
し
こ
ゝ
ろ
み
る
ほ
８　
と
に
な
と
け
し
き
あ
り
こ
れ
よ
り
ゆ
ふ
９　
さ
り
つ
か
た
う
ち
の（ナ
シ
古
本
に
も
ほ
ん
の
ま
ゝ
と
あ
り
か
た
る
ま
し
か
り
10　
け
り
と
て
い
つ
る
に
心
をせ古
て
人
を
つ
け
11　
て
み
す
れ
は
ま
ち
の
こ
う
ち
な
る
そ
こ
12　
〳
〵
に
な
む
と
ま
り
た
ま
ひ
ぬ
九
ウ　
１　
と
て
き
た
り
さ
れ
は
よ
と
い
み
し
う
こ
ゝ
ろ
２　
う
し
と
思
へ
と
も
い
は
む
や
う
も
し
ら
て
３　
あ
る
ほ
と
に
二
三
日
は
か
り
あ
り
て
あ
か
４　
月
か
た
に
か
と
もを
た
ゝ
く
と
き
あ
り
さ
な
５　
め
り
と
お
も
ふ
に
う
く
て
あ
け
さ
せ
ね
は
６　
れ
い
の
い
へ
と
お
ほ
し
き
こ
と
ろ
に
７　
も
の
し
た
り
つ
と
め
て
な
ほ
も
あ
ら
８　
し
と
お
も
ひ
て
９　
　
　
な
け
き
つ
ゝ
ひ
と
り
ぬ
る
よ
の
あ
く
る
ま
は
10　
　
　
い
か
に
ひ
さ
し
き
も
の
と
か
は
し
る
11　
と
れ
い
よ
り
は
ひ
き
つ
く
ろ
ひ
て
か
き
て
12　
う
つ
ろ
ひ
た
る
き
く
に
さ
し
た
り
十
オ　
１　
か
へ
り　に
な
温を
あ
く
る
ま
て
も
こ
ゝ
ろ
み
む
と
２　
し
つ
れ
と
と
み
な
る
め
し
つ
か
ひ
の
き
（
ナ
シ
古　
３　
あ
ひ
た
り
つ
れ
は
な
む
い
と
こ
と
はわ
り
４　
なかり
つ
る
は
５　
　
　
け
に
や
け
に
ふ
ゆ
の
よ
な
ら
ぬ
ま
き
の
と
に
６　
　
　
お
そ
く
あ
く
る
は
わ
ひ
し
か
り
け
り
７　
さ
て
も
い
と
あ
や
し
か
り
つ
る
ほ
と
に
こ
と
な
８　
し
ひ
た
る
し
は
し
は
し
の
ひ
た
る
さ
ま
９　
に
う
ち
に
な
と
い
ひ
つ
ゝ
そ
あ
る
へ
き
を
10　
い
と
ゝ
し
う
心
つ
き
な
く
お
も
ふ
こ
と
11　
そ
か
き
り天
暦
十
年
な
き
や
と
し
か
へ
り
て
三
月
12　
は
か
り
に
も
な
り
ぬ
も
ゝ
の
は
な
な
と
十
注
６ウ　
１　
や
と
り
ま
う
け
た
り
け
む
ま
つ
に
み
え
す
２　
い
ま
ひ
と
か
た
も
れ
い
は
た
ち
さ
ら
ぬ
心
ち
３　
に
け
ふ
そ
み
え
ぬ
さ
て
四
日
の
つ
と
め
て
４　
そ
み
な
み
え
た
る
よ
へ
よ
り
ま
ち
く
ら
し
５　
た
る
も
の
と
もも
古な
ほ
あ
る
よ
り
は
と
て
６　
こ
な
た
か
な
た
と
り
い
て
た
り
心
さ
し
７　
あ
り
し
は
な
を
お
もり
て
う
ち
の
か
た
よ
り
８　
あ
る
を
み
れ
は
心
た
ゝ
に
し
も
あ
ら
て
９　
て
な
ら
ひ
に
し
た
り
10　
　
　
ま
つ
ほ
と
の
き
の
ふ
す
き
に
し
は
な
の
みえ
は
11　
　
　
け
ふ
を
る
こ
と
そ
か
ひ
な
か
り
け
る
12　
と
か
き
て
よ
し
や
に
く
き
に
お
も
ひ
て
か
阿波国文庫本『蜻蛉日記』の書入の考察
13
＊
１ 
「
わ
れ
と
そ
」
の
傍
書
を
も
つ
の
は
、
宮
内
庁
本
、
上
野
本
、
無
窮
会
本
、
吉
田
本
、
彰
考
館
本
（
朱
）。
だ
が
、「
と
そ
」
が
墨
消
し
さ
れ
て
い
る
本
文
は
、
阿
波
国
本
の
み
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
は
、「
わ
れ
」
と
い
う
異
本
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
、「
わ
れ
と
ぞ
」
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
り
、
そ
う
な
る
と
、「
わ
れ
と
そ
」
の
傍
記
と
「
わ
れ
」
の
傍
記
は
同
じ
異
本
注
記
で
あ
る
と
い
え
る
。
＊
２ 
こ
の
箇
所
の
異
同
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
 
 
本
に
も
ほ
ん
の
ま
ゝ
と
あ
り
 
 
 
 
 
宮
内
庁
本
・
阿
波
国
文
庫
本
・
上
野
本
・
大
東
急
本
・
彰
考
館
本
 
 
本
に
も
本
ノ
マ
ヽ
ト
在
 
 
 
 
無
窮
会
本
 
 
注
云
本
ニ
モ
本
ノ
マ
ヽ
ト
ア
リ
 
 
 
 
静
嘉
堂
本
 
 
注
云
本
に
も
本
の
ま
ゝ
と
あ
り
 
 
 
 
学
習
院
本
 
吉
田
本
は
「
傍
記
な
し
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
朱
墨
で
書
か
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
丁数
行数
ミセケチ
書入内容
書入記号
第
一
類
本
第
二
類
本
第
三
類
本
備考
Ａ系
Ｂ系
Ｃ系
甲類
乙類
宮内庁本
松平本
上野本
大東急本
彰考館本
無窮会本
吉田本
山脇本
萩野本
見林本
教育大学本
京都大学本
永森本
静嘉堂愛岳麓本
岡倉本
東大南葵本
小諸本
國學院大學本
学習院本
９
オ
３
わ
つ
ら
は
し
を
も
○
○
○
○
○
４
黒
わ
れ
と
そ
*1
５
黒
あ
９
〔（
ナ
シ
〕
〔
古
〕
○
○
○
本
に
も
ほ
ん
の
ま
ゝ
と
あ
り　
○
○
○
○
*2
10
〔
せ
〕
〔
古
〕
○
○
○
９
ウ
４
黒
を
○
○
○
10
オ
１
に
な
温
２
〔（
ナ
シ
〕
〔
古
〕
○
○
○
３
黒
わ
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
４
か
11
天
暦
十
年
○
○
○
○
○
10
ウ
５
〔
も
〕
〔
古
〕
○
○
○
７
り
○
○
○
○
10
黒
え
○
○
○
14
十
一
注
７オ　
１　
く
し
つ
る
け
し
き
を
み
て
ば
ひ
と
り
２　
て
か
へ
し
し
た
り
３　
　
　
み
ち
と
せ
を
み
つ
へゝ
き
み
に
は
と
し
こ
と
に
４　
　
　
す
く
に
も
あ
ら
ぬ
は
な
と
し
ら
せ
む
５　
と
あ
る
を
い
ま
ひ
と
よか
た
に
も
き
ゝ
て
６　
　
　
は
な
に
よ
り
す
く
て
ふ
こ
と
の
ゆ
ゝ
し
きさ
に
７　
　
　
よ
そ
な
か
ら
に
て
く
ら
し
て
し
な
り
８　
か
く
て
い
ま
は
こ
の
ま
ち
の
こ
う
ち
に
わ
さ
と
９　
い
ろ
に
い
ろ
に
い
て
に
た
り
本
は
ひ
と
を
10　
た
に
あ
や
し
う
く
や
し
と
思
ひ
け
な
る
11　
と
き
か
ち
な
り
い
ふ
か
た
な
う
こ
ろ
う
し
と
12　
お
も
へ
と
も
な
に
わさを
か
は
せ
む
こ
の
い
ま
十
一
ウ　
１　
ひ
と
か
た
の
い
て
い
り
す
る
を
み
つ
ゝ
あ
る
に
２　
い
ま
は
心
や
す
か
る
へ
き
と
こ
ろ
へ
と
て
３　
ゐ
て
わ
た
す
と
ま
る
人
ま
し
て
心
ほ
そ
し
４　
か
け
も
み
え
か
た
か
へ
い
こ
と
な
と
ま
め
や
か
に
５　
か
な
し
う
な
り
て
く
る
ま
よ
す
る
ほ
と
に
６　
か
く
い
ひ
や
る
７　
　
　
な
と
か
ゝ
る
な
け
き
は
し
け
さ
ま
さ
り
つ
ゝ
８　
　
　
人
の
み
か
ゝ
る
る
　
や
と
ゝ
な
る
ら
む
９　
か
へ
り
こ
と
は
お
と
こ
そ
し
た
る
10　
　
　
お
も
ふ
て
ふ
わ
か
こ
と
の
は
を
あ
た
人
の
11　
　
　
し
け
るき
な
け
き
に
そ
ひへ
て
う
ら
む
な
12　
な
と
い
ひ
を
き
て
み
な
わ
た
り
ぬ
お
も
ひ
十
二
オ　
１　
し
も
し
る
く
た
ゝ
ひ
と
り
ふ
し
を
き
す
２　
お
ほ
ひろ
けに
の
よ
の
う
ち
あ
は
ぬ
こ
と
は
３　
な
け
れ
は
た
ゝ
人
の
こ
ゝ
ろ
の
お
も
は
す
４　
な
る
を
わ
れ
の
み
な
ら
す
と
し
こ
ろ
の
５　
と
こ
ろ
に
も
た
え
に
た
な
り
と
き
ゝ
て
ふ
みみ
６　
な
と
か
よ
ふ
こ
と
あ
り
け
れ
は
五
月
三
四
日
の
７　
ほ
と
に
か
く
い
ひ
や
る
８　
　
　
そ
こ
に
さ
へ
よ
る
と
い
ふ
な
る
ま
こ
も
く
さ
９　
　
　
い
か
な
る
さ
は
に
ね
を
と
ゝ
む
ら
む
10　
　
　
　
　
か
へ
し
11　
　
　
ま
こ
も
く
さ
か
る
と
は
よ
とそ
の
さ
は
な
れ
や
12　
　
　
ね
を
と
ゝ
む
て
ふ
さ
は
ゝく古
そ
こ
と
か
十
二
ウ　
１　
六
月
に
な
り
ぬ
つ
い
た
ち
か
け
て
な
か
あ
め
２　
い
た
う
す
み
い
た
し
て
ひ
と
り
こ
と
に
３　
　
　
わ
か
や
と
の
な
け
き
の
し
た
は
いあき
ま
た
て
ろ
ふ
か
く
４　
　
　
う
つ
ろ
ひ
に
け
り
な
か
め
ふ
る
ま
に
５　
な
と
い
ふ
ほ
と
に
七
月
に
な
り
ぬ
た
え
ぬ
と
６　
み
ま
し
か
は
か
り
に
く
る
に
は
ま
さ
り
な
ま
し
７　
な
と
お
も
ひ
つ
ゝ
く
る
を
り
に
も
の
し
た
る
８　
日
あ
り
も
の
も
い
は
ね
は
さ
う
〳
〵
し
け
９　
な
る
に
ま
へ
な
る
人
あ
り
し
し
た
は
の
こ
と
を
10　
も
の
ゝ
つ
い
て
に
い
ひ
い
て
た
れ
は
き
ゝ
て
11　
か
く
い
ふ
12　
　
　
お
り
な
ら
て
い
ろ
つ
き
に
け
る
も
み
ち
は
ゝ
阿波国文庫本『蜻蛉日記』の書入の考察
15
＊
１ 
こ
の
箇
所
の
異
同
は
以
下
の
通
り
。
 
 
い
ろ
に
い
ろ
に 
大
東
急
本
 
 
い
ろ
に
い
ろ
に 
彰
考
館
本
・
阿
波
国
本
＊
２ 
「
か
ゝ
る
」
の
「
ゝ
」
を
墨
で
ミ
セ
ケ
チ
に
し
、
「
る
」
の
後
に
補
入
記
号
な
し
で
「
る
」
を
補
入
。
＊
３ 
「
み
」
と
読
め
る
曖
昧
な
字
の
右
に
「
み
」
が
傍
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
教
育
大
学
本
と
京
都
大
学
本
は
「
文
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
＊
４ 
こ
の
箇
所
の
異
同
は
以
下
の
通
り
。
 
 
いあ
き
ま
た
て
ろ
ふ
か
く 
阿
波
国
文
庫
本
・
東
大
南
葵
本
 
 
いあ
き
ま
た
て
ろ
ふ
か
く 
 
宮
内
庁
本
・
上
野
本
・
彰
考
館
本
・
無
窮
会
本
 
 
いあ
き
ま
た
て
イ
ろ
ふ
か
く 
 
大
東
急
本
・
学
習
院
本
・
静
嘉
堂
本
（
朱
）
 
 
色
ふ
か
く 
 
萩
野
本
 
 
い
ろ
ふ
か
く 
吉
田
本
 
 
色秋
ま
た
て
イ
ふ
か
く 
 
教
育
大
学
本
・
京
都
大
学
本
丁数
行数
ミセケチ
書入内容
書入記号
第
一
類
本
第
二
類
本
第
三
類
本
備考
Ａ系
Ｂ系
Ｃ系
甲類
乙類
宮内庁本
松平本
上野本
大東急本
彰考館本
無窮会本
吉田本
山脇本
萩野本
見林本
教育大学本
京都大学本
永森本
静嘉堂愛岳麓本
岡倉本
東大南葵本
小諸本
國學院大學本
学習院本
11
オ
３
黒
へ
○
○
○
○
５
か
○
○
○
６
さ
９
黒
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
*1
12
さ
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
11
ウ
８
黒
る
○
○
○
*2
11
黒
き
黒
へ
12
オ
２
黒
ろ
け
５
み
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
*3
11
そ
12
く
古
○
○
○
○
12
ウ
13
黒
あ
き
ま
た
て
○
○
○
○
○
○
○
○
○
*4
16
十
三
オ　
１　
　
　
と
き
に
あ
ひ
て
そ
い
ろ
ま
さ
り
け
る
２　
と
あ
れ
は
す
ゝ
り
ひ
き
よ
せ
て
３　
　
　
あ
き
に
あ
ふ
い
ろ
こ
そ
ま
し
て
わ
ひ
し
け
れ
４　
　
　
し
た
は
を
た
に
も
な
け
き
し
物
を
５　
と
そ
か
き
つ
く
る
か
き
つ
く
る
か
く
あ
り
つ
ゝ
６　
き
た
え
す
は
く
れ
と
も
心
の
と
く
る
よ
７　
な
き
に
あ
れ
ま
さ
り
つ
ゝ
き
て
は
け
し
き
８　
あ
し
け
れ
は　ひ
温た
ふ
る
ゝ
に
た
ち
山
と
た
ち
９　
か
へ
る
と
き
も
あ
り
ち
か
き
と
な
り
に
10　
こ
ゝ
ろ
は
へ
し
れ
る
人
い
つ
る
に
あ
は
せ
11　
て
か
く
い
へ
り
12　
　
　
も
し
ほ
や
く
け
ふ
り
の
そ
ら
に
た
ち
ぬ
る
は
十
三
ウ　
１　
　
　
ふ
す
へ
や
し
つ
る
く
ゆ
る
お
も
ひ
に
２　
な
と
と
な
り
さ
か
し
ら
す
る
ま
て
ふ
す
３　
へ
か
は
し
て
こ
の
こ
ろ
は
こ
と
ゝ
（
ナ
シ
古ひ
さ
し
う
４　
み
え
す
た
ゝ
な
り
し
を
り
は
さ
し
も
５　
あ
ら
さ
り
し
を
か
く
こころ
あ
かく
欤く
か
れ
６　
て
い
か
な
る
も
の
と
うら
か
に
う
ち
を
き
７　
た
る
も
の
と
みめ抄
え
ぬ
く
せ
な
ん
あ
り
け
る
８　
か
く
て
や
み
ぬ
ら
ん
そ
の
も
の
と
思
ひ
９　
い
つ
へ
き
た
よ
り
た
に
な
く
そ
あ
り
け
る
10　
か
し
と
思
ふ
に
十
日
は
か
り
あ
り
て
11　
ふ
み
あ
り
な
に
く
れ
と
い
ひ
て
丁
12　
の
は
し
ら
に
ゆ
ひ
つ
け
た
り
し
十
四
注
８オ　
１　
こ
ゆ
み
の
や
と
り
て
〈
と
〉
あ
れ
は
こ
れ
そ
あ
２　
り
け
る
か
し
と
お
も
ひ
て
と
き
お
ろ
３　
し
て
４　
　
　
お
も
ひ
い
つ
る
と
き
も
あ
ら
し
と
お
も
へ
と
も
５　
　
　
や
と
い（ナ
シ
古ふ
に
こ
そ　ハ
古お
と
ろ
か
れ
ぬ
れ
６　
と
て
や
り
つ
か
く
て
た
え
た
る
ほ
と
７　
わ
か
い
へ
は
う
ち
よ
り
ま
い
り
ま
か
つ
る
８　
み
ち
に
し
も
あ
れ
は
よ
中
あ
か
月
と
９　
う
ち
し
は
ふ
き
て
う
ちらみ
わ古
た
る
も
き
か
し
10　
と
お
も
へ
と
も
う
ち
と
け
た
る
い
も
ね
ら
11　
れ
す
よ
な
か
う
し
て
ね
ふ
る
こ
と
な
け
12　
れ
は
さ
な
ゝ
り
と
み
き
く
心
●地
ち
は
十
四
ウ　
１　
な
に
ゝ
か
は
に
た
る
い
ま
は
い
か
て
み
き
か
２　
す
た
に
あ
り
に
し
か
な
と
お
も
ふ
に
３　
む
か
し
す
き
こ
と
せ
し
人
も
い
ま
は
お
は
４　
せ
す
とも
か
な
と
人
に
つ
き
て
き
こ
え
５　
こ
つ
をせ
き
〳
〵
古
き
く
を
も
の
し
う
の
み
お
ほ
ゆ
６　
れ
は
日
くるれ
は
わか
な
し
うさ古
の
み
お
ほ
７　
ゆるイ
こ
と
も
あ
ま
た
あ
り
と
き
く
と
こ
ろ
８　
も
む
け
に
た
え
ぬ
と
き
く
あ
は
れ
ま
９　
し
て
い
か
は
か
り
と
お
も
ひ
て
と
ふ
ら
10　
ふ
九
月
は
か
り
の
こ
と
な
り
け
り
あ
は
れ
11　
な
と
〈
し
〉
け
く
か
き
て
12　
　
　
ふ
く
風
に
つ
け
て
も
と
は
ん
さ
ゝ
か
に
の
袋
翁
曰
た
ち
山
と
は
／
た
ち
乍
ナ
カ
ラ
の
書
た
か
へ
／
な
る
へ
し
新
古
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＊
１ 
な
お
、「
あ
く
」
と
い
う
本
文
を
持
つ
の
は
、
萩
野
本
・
教
育
大
学
本
・
京
都
大
学
本
・
静
嘉
堂
愛
岳
麓
本
・
東
大
南
葵
本
・
学
習
院
本
で
あ
る
。
丁数
行数
ミセケチ
書入内容
書入記号
第
一
類
本
第
二
類
本
第
三
類
本
備考
Ａ系
Ｂ系
Ｃ系
甲類
乙類
宮内庁本
松平本
上野本
大東急本
彰考館本
無窮会本
吉田本
山脇本
萩野本
見林本
教育大学本
京都大学本
永森本
静嘉堂愛岳麓本
岡倉本
東大南葵本
小諸本
國學院大學本
学習院本
13
オ
８
ひ
温
○
13
ウ
３
〔（
ナ
シ
〕
古
○
○
○
○
○
５
こ
○
○
朱
く
歟
○
○
*1
６
ら
７
め
抄
14
オ
１
と
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
５
〔（
ナ
シ
〕
〔
古
〕
○
○
○
○
○
ハ
古
○
○
○
９
ら
み
古
○
○
○
14
ウ
４
黒
も
５
せ
き
〳
〵
古
○
６
るかさ
古
○
○
○
７
る
イ
11
し
○
18
異
本
注
記
の
「
異
本
」
　
当
該
本
の
十
四
丁
裏
ま
で
に
出
て
く
る
異
本
注
記
に
は
、
表
の
「
書
入
記
号
」
に
も
示
し
た
が
、
①
「
古
本
」、
②
「
イ
」、
③
「
温
」、
④
「
抄
」、
⑤
何
も
書
か
れ
な
い
も
の
の
四
種
類
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
れ
ら
を
整
理
す
る
。
①
「
古
」
本
　
「
古
」
本
の
注
記
は
全
て
朱
墨
で
書
か
れ
て
お
り
、
本
文
と
は
別
筆
で
あ
る
。
注
記
箇
所
は
二
十
八
例
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
二
十
三
例
が
萩
野
本
と
、
十
八
例
が
教
育
大
学
本
、
京
都
大
学
本
と
、
五
例
が
無
窮
会
本
と
合
致
す
る
。
一
方
で
、
い
ず
れ
の
本
文
と
も
合
致
し
な
い
例
が
五
例
あ
り
、
全
て
の
本
文
と
合
致
す
る
例
が
二
例
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、「
古
」
本
は
第
二
類
本
に
か
な
り
近
い
本
文
で
あ
っ
た
と
い
え
る
が
、
や
は
り
萩
野
本
そ
の
も
の
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
②
「
イ
」
本
　
「
イ
」
本
の
注
記
箇
所
は
六
例
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
四
例
が
い
ず
れ
の
本
文
と
も
合
致
せ
ず
、
一
例
の
み
全
て
の
本
文
と
合
致
し
て
い
る
。
残
る
一
例
は
、
合
致
す
る
本
文
の
系
統
に
偏
り
が
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
「
イ
」
本
の
位
置
付
け
は
難
し
い
。
③
「
温
」
　
「
温
」
本
の
注
記
箇
所
は
二
例
あ
り
、
う
ち
一
例
は
い
ず
れ
の
本
文
と
も
合
致
せ
ず
、も
う
一
例
は
、東
大
南
葵
本
と
の
み
合
致
し
て
い
る
。「
温
」
本
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
④
「
抄
」
本
　
「
抄
」
本
の
注
記
箇
所
は
一
例
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
本
文
と
も
合
致
し
な
い
。
⑤
何
も
書
か
れ
な
い
異
本
注
記
　
「
書
入
記
号
」
も
何
も
書
か
れ
ず
、
異
本
注
記
の
み
が
示
さ
れ
る
例
は
全
部
で
六
十
九
例
あ
る
。
う
ち
二
十
八
例
は
い
ず
れ
の
本
文
と
も
合
致
し
な
い
。
残
り
の
四
十
一
例
も
、
合
致
す
る
箇
所
に
特
に
偏
り
は
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
類
本
で
あ
る
萩
野
本
、
教
育
大
学
本
、
京
都
大
学
本
と
、
第
三
類
本
で
あ
る
静
嘉
堂
愛
岳
麓
本
、
東
大
南
葵
本
、
学
習
院
本
と
合
致
す
る
箇
所
が
ま
ま
あ
る
こ
と
か
ら
、
第
一
類
本
か
ら
は
や
や
離
れ
て
い
る
か
。
「
温
」
本
に
つ
い
て
　
『
蜻
蛉
日
記
全
注
注
９釈
』
に
よ
る
と
、「
温
」
は
、「
温
古
堂
本
」
の
こ
と
で
あ
る
。「
元
禄
版
本
を
用
い
、
東
大
付
属
図
書
館
蔵
（
萩
野
氏
旧
蔵
）。
契
沖
の
説
を
朱
書
き
し
伝
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
上
之
上
巻
前
半
と
下
之
上
巻
前
半
と
下
之
中
巻
の
初
め
数
枚
の
み
に
書
き
入
れ
す
る
に
と
ゞ
ま
っ
て
い
る
」
と
あ
る
。
　
実
際
に
、
東
京
大
学
付
属
図
書
館
に
あ
る
温
古
堂
本
（
元
禄
十
年
版
本
、
八
冊
本
）
を
見
て
み
る
と
、
書
き
入
れ
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
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上
之
一 
 
薄
朱
墨
と
濃
朱
墨
で
書
か
れ
る
上
之
末 
 
濃
朱
墨
で
意
味
が
書
か
れ
る
中
之
一 
 
（
ナ
シ
）
中
之
二 
 
濃
朱
墨
で
点
（
読
点
か
）
が
書
か
れ
る
中
之
三 
 
（
ナ
シ
）
下
之
一 
 
濃
朱
墨
で
点
（
読
点
か
）
と
意
味
が
書
か
れ
る
下
之
二 
 
濃
朱
墨
で
点
（
読
点
か
）
と
意
味
が
書
か
れ
る
下
之
三 
 
 
最
初
の
丁
の
み
、
濃
朱
墨
で
点
（
読
点
か
）
と
意
味
が
書
か
れ
る
　
「
温
古
堂
」
と
は
、
古
田
広
計
（
江
戸
時
代
中
期
〜
後
期
の
国
学
者
）
の
印
で
あ
る
が
、
こ
の
本
の
下
之
三
巻
の
最
終
丁
裏
の
ノ
ド
に
「
温
古
堂
主
人
」
の
朱
正
方
印
、
後
ろ
見
返
し
に
「
古
田
氏
」
の
文
字
が
確
認
で
き
た
。
ま
た
、
上
之
一
巻
に
は
、「
水
戸
黄
門
卿
御
本
」
に
よ
っ
て
補
っ
た
旨
が
二
か
所
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
上
村
悦
子
の
ま
と
め
が
く
わ
し
10
注い
。
解
釈
記
号
に
つ
い
て
　
当
該
本
に
は
、
異
本
注
記
の
他
に
、
次
の
図
に
掲
げ
た
よ
う
な
「　
○
」
記
号
が
何
か
所
か
出
て
く
る
。
こ
の
記
号
は
、
一
見
す
る
と
補
入
記
号
の
よ
う
に
見
え
る
が
そ
う
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
文
を
ど
こ
で
切
る
か
に
よ
っ
て
解
釈
が
変
わ
っ
て
く
る
箇
所
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
本
稿
で
は
、
こ
の
記
号
を
「
解
釈
記
号
」
と
呼
ぶ
。
第
十
四
丁
裏
ま
で
に
解
釈
記
号
が
あ
る
の
は
、
四
か
所
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
本
文
と
解
釈
の
違
い
を
掲
げ
る
。
①
一
丁
表
一
二
行
目
「
天
下
の
人
の
し
な
た
か
き
や
と
と
は
む
た
め
し
」
・
天
下
の
人
の
品
高
き
や
、
と
問
は
む
た
め
し
・
天
下
の
人
の
品
高
き
宿
問
は
む
た
め
し
②
一
丁
裏
二
行
目
「
す
き
に
し
と
し
つ
き
こ
ろ
の
こ
と
も
」
・
過
ぎ
に
し
年
月
ご
ろ
の
こ
と
も
・
過
ぎ
に
し
年
、
月
ご
ろ
の
こ
と
も
③ 
五
丁
裏
一
一
行
目
「
あ
め
な
と
ふ
り
た
る
ひ
く
れ
に
こ
む
な
と
や
あ
り
け
む
」
・
雨
な
ど
降
り
た
る
日
、
暮
れ
に
来
む
な
ど
や
あ
り
け
む
・
雨
な
ど
降
り
た
る
日
暮
に
来
む
な
ど
や
あ
り
け
む
④ 
一
二
丁
裏
二
行
目
「
つ
い
た
ち
か
け
て
な
か
あ
め
い
た
う
す
み
い
た
し
て
ひ
と
り
こ
と
に
」
・
一
日
か
け
て
長
雨
い
た
う
す
。
見
出
し
て
一
人
言
に
・
一
日
か
け
て
長
雨
。
い
た
う
墨
出
し
て
一
人
言
に
20
お
わ
り
に
　
本
稿
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
以
下
の
二
点
で
あ
る
。
①
「
古
本
」
は
必
ず
し
も
萩
野
本
と
は
限
ら
な
い
も
の
の
、
限
り
な
く
第
二
類
本
（
見
林
本
を
除
く
）
に
近
い
本
文
で
あ
る
こ
と
。
②
補
入
記
号
の
よ
う
に
見
え
る
「
○
」
記
号
は
、
文
を
切
る
箇
所
に
よ
っ
て
解
釈
の
分
か
れ
る
箇
所
を
示
す
解
釈
記
号
で
あ
る
こ
と
。
注１ 
人
間
文
化
研
究
機
構
国
文
学
研
究
資
料
館
編
『
鵜
飼
文
庫
蜻
蛉
日
記
：
阿
波
国
文
庫
本
』
２ 
上
村
悦
子
『
蜻
蛉
日
記
：
校
本
・
書
入
・
諸
本
の
研
究
』
古
典
文
庫
、
一
九
六
三
年
３ 
注
２
に
同
じ
。
４ 
注
２
に
同
じ
。
５ 
十
一
行
目
の
傍
記
「
は
」
は
、
十
行
目
「
るかイ
」
の
傍
記
と
も
考
え
ら
れ
る
。
６ 
五
行
目
の
六
文
字
目
は
「
无
」
が
字
母
の
「
も
」
と
解
釈
し
た
。
７ 
十
二
行
目
の
五
文
字
目
は
「
无
」
が
字
母
の
「
も
」
と
解
釈
し
た
。
８ 
四
行
目
の
最
後
の
字
は
、「
无
」
が
字
母
の
「
も
」
と
解
釈
し
た
。
ま
た
、
十
二
行
目
の
「
心
●地
ち
」
の
「
●
」
は
、
墨
滅
で
あ
る
。
９ 
柿
本
奨
『
蜻
蛉
日
記
全
注
釈
』
角
川
書
店
、
一
九
六
六
年
10 
注
２
に
同
じ
。
以
下
に
引
用
す
る
。「
零
元
天
皇
御
在
世
中
の
元
禄
九
年
四
月
に
は
契
沖
が
自
己
所
持
の
写
本
に
水
戸
中
納
言
卿
本
に
よ
っ
て
校
訂
を
行
な
つ
て
い
る
。
此
の
水
戸
中
納
言
卿
本
と
同
書
か
否
か
は
判
定
出
来
な
い
が
、
彰
考
館
に
は
契
沖
自
筆
の
書
入
本
が
現
蔵
せ
ら
れ
、
矢
張
り
元
禄
の
頃
の
書
写
と
考
え
ら
れ
る
。」
（
六
六
五
〜
六
六
六
頁
）
【
補
記
】
　
本
稿
は
、
二
〇
一
六
年
一
月
か
ら
七
月
ま
で
に
学
習
院
大
学
平
安
文
学
研
究
会
（
神
田
龍
身
研
究
室
）
で
行
な
っ
た
「『
蜻
蛉
日
記
・
上
』
を
読
む
会
」
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
た
書
入
れ
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
各
回
の
発
表
と
は
別
に
、
二
〇
一
六
年
九
月
二
十
二
日
と
二
十
九
日
に
行
な
っ
た
同
会
に
お
い
て
、
書
入
れ
内
容
と
書
入
れ
記
号
を
整
理
し
た
。
こ
の
研
究
会
の
参
加
者
は
、
武
藤
那
賀
子
・
竹
田
由
花
子
・
毛
利
香
奈
子
・
伊
藤
優
紀
奈
・
福
里
将
平
・
増
田
さ
ん
ご
・
石
川
貴
洋
・
富
永
曜
子
・
伊
達
舞
（
日
本
女
子
大
学
）
の
九
人
で
あ
る
。
ま
た
、
各
丁
の
担
当
者
は
左
記
の
通
り
。
一
丁
オ
モ
テ
〜
二
丁
ウ
ラ
翻
刻
担
当
：
武
藤
（
二
〇
一
六
年
一
月
二
十
八
日
発
表
）
書
入
内
容
・
書
入
記
号
確
認
：
武
藤
・
伊
達
・
石
川
三
丁
オ
モ
テ
〜
四
丁
ウ
ラ
翻
刻
担
当
：
富
澤
（
二
〇
一
六
年
二
月
二
十
五
日
発
表
）
書
入
内
容
・
書
入
記
号
確
認
：
武
藤
・
伊
達
・
石
川
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五
丁
オ
モ
テ
〜
六
丁
ウ
ラ
翻
刻
担
当
：
田
嶋
（
二
〇
一
六
年
三
月
三
日
発
表
）
書
入
内
容
・
書
入
記
号
確
認
：
毛
利
・
福
里
・
富
永
七
丁
オ
モ
テ
〜
八
丁
ウ
ラ
翻
刻
担
当
：
竹
田
（
二
〇
一
六
年
三
月
三
十
一
日
発
表
）
書
入
内
容
・
書
入
記
号
確
認
：
竹
田
・
伊
藤
・
増
田
九
丁
オ
モ
テ
〜
一
〇
丁
ウ
ラ
翻
刻
担
当
：
福
里
（
二
〇
一
六
年
五
月
二
十
六
日
発
表
）
書
入
内
容
・
書
入
記
号
確
認
：
毛
利
・
福
里
・
富
永
一
一
丁
オ
モ
テ
〜
一
二
丁
ウ
ラ
翻
刻
担
当
：
伊
藤
（
二
〇
一
六
年
六
月
九
日
発
表
）
書
入
内
容
・
書
入
記
号
確
認
：
竹
田
・
伊
藤
・
増
田
一
三
丁
オ
モ
テ
〜
一
四
丁
ウ
ラ
翻
刻
担
当
：
増
田
（
二
〇
一
六
年
七
月
七
日
発
表
）
書
入
内
容
・
書
入
記
号
確
認
：
竹
田
・
伊
藤
・
増
田
　
さ
ら
に
、
二
〇
一
六
年
十
月
十
八
日
に
、
温
古
堂
本
『
蜻
蛉
日
記
』
（
東
京
大
学
付
属
図
書
館
蔵
）
の
書
き
入
れ
を
、
武
藤
那
賀
子
、
竹
田
由
花
子
、
福
里
将
平
の
三
人
で
確
認
し
た
。
　
な
お
、
本
稿
の
そ
の
他
の
箇
所
は
、
全
て
武
藤
が
担
当
し
た
。
　
最
後
に
、
翻
刻
と
画
像
の
掲
載
を
ご
許
可
く
だ
さ
っ
た
、
人
間
文
化
研
究
機
構
国
文
学
研
究
資
料
館
お
よ
び
勉
誠
出
版
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
　
　
　
　
　
（
む
と
う
・
な
が
こ　
学
習
院
大
学
国
際
研
究
教
育
機
構　
Ｐ
Ｄ
共
同
研
究
員
）　
　
　
　
　
　
（
と
み
ざ
わ
・
も
え
み　
博
士
後
期
課
程
）
　
　
　
　
　
（
た
じ
ま
・
と
も
こ　
博
士
後
期
課
程
）
　
　
　
　
　
（
た
け
だ
・
ゆ
か
こ　
博
士
後
期
課
程
）
　
　
　
　
　
（
も
う
り
・
か
な
こ　
博
士
後
期
課
程
）
　
　
　
　
　
（
い
と
う
・
ゆ
き
な　
博
士
前
期
課
程
）
　
　
　
　
　
（
ふ
く
ざ
と
・
し
ょ
う
へ
い　
博
士
前
期
課
程
）
　
　
　
　
　
（
ま
す
だ
・
さ
ん
ご　
博
士
前
期
課
程
）
　
　
　
　
　
（
い
し
か
わ
・
き
よ
う　
博
士
前
期
課
程
）
　
　
　
　
　
（
と
み
な
が
・
よ
う
こ　
博
士
前
期
課
程
）
　
　
　
　
　
（
だ
て
・
ま
い　
日
本
女
子
大
学
文
学
研
究
科
日
本
文
学
専
攻
博
士
課
程
後
期
）　
